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JAN PANONIJE U OKVIRU EVROPSKOG HUMANIZMA 
Josip Bratulic 
Humanizam, jedinstveni duhovni i knjizevni pokret u Evropi XV. 
i XVI. stoljeca najvece je uspjehe postigao u obnov:i (reformi) skolstva. 
Nakon uspostavljanja svojega skolskog sustava, uspio je ostvariti one 
jedinstvene plodove evropske kulture i civilizacije koji se odlikuju otvo-
renoscu za sve vrednote u kulturi, civilizaciji, rel:igiji i tehnologiji. Po-
kret je to bez vjerske i nacionalne iskljuCivosti, u punom postivanju sta-
rih i mladih, muskih i zenskih. 
Srednjovjekovno skolstvo kroz dugi je niz stoljeca ikao »Ordo do-
cendi et discendi« imalo zajednicki zbir tekstova koji su nazivani »auc-
tores octo«. To su Disticha Catonis, Theodulus, Facetus, Cm·tule alias de 
conptemptu mundi, Thobias, Parabole Alani, Liber Aesopi i Floretus. Ovi-
ma se pridrliZuju jos i Eva calumba, Phisiologus, Donatus, Doctrinale, 
Graecismus ~ jos po koji »auctor«.' 
Nakon Petrarkina dolaska u Firencu i organiziranja studija koji je 
utemeljen na antickoj bastini- tekstovima, i posebice nakon programa 
koji je ostvarivao njegov ucenik Ivan iz Ravene, treca generacija ucitelja 
uspostavila je vrlo cvrst, utemeljen i dobra organiziran studij, koji se ba-
zirao na n.ovim pedagoskim principima i na novovrednovanim :i novopro-
nadenim antickim tekstovima. Filoloska obrada tih tekstova, njihova je-
zicna i idejna tradicija posve je promijenila i odnos prema latinskom je-
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ziku. Prvi pisci koji su ponovo otkriveni jesu Ciceron, Vergilije, Salustije, 
a od sredine 15. stoljeca svako desetljece izvodi na svjetlo dana jos po 
kojega starog pisca koj:i je jezikom, knjizevnim izrazom i tematikom 
odusevljavao i uCitelje i ucenike. 
Dolazak grckih ucitelja u Italiju, prvenstveno Manuela Krisolore 
(Manuel Chysoloras), koga je pozvao Guarino is njim suradivao do kraja 
zivota (1355-1415), dat ce nov poticaj vrednovanju grcke bastine. 
Sveucilista, koja su tada jos pod snaznim utjecajem crkvene i pol~­
ticke h!ijerarhije, nisu se isprva ukljucivala u taj novi proces »studia hu-
manitatis«, kao sto su to mogle skole pod komunalnom upravom. Nije 
stoga neobicno da su upravo ucitelji, magistri, postali nosioci novih pe-
dagoskih i znanstvenih nastojanja. Imena Guarina iz Verone i Vittoru.na 
iz Feltra postaju poznatija i cjenjenija nego .instituaije - sveuCiLista ko-
ja su se diCila starinom, tradicijom i imenima svojih svetih utemeljitelja 
i profesora. 
Dok su se na sveucitiStima diljem Evrope studenti okupljali i orga-
nizirali na nacionalnoj osnovi (od toga i danas temeljni i studentski do-
kumenat za upis nacional), u Guarinovoj skoli okupljanje studenata nije 
bilo na nacionalnoj ni teritorijalnoj podjeli. Da je nacionalni ili teritori-
jalni princip jos bio ziv i prisutan u studenata, govori nekoliko zajedlji-
vih epigrama Ivana Cesmickoga (Prosperu, G11ilu). Naziv ultramontanac. 
koj'i je pratio cesmickoga, oznacavao je grubog i divljega eovjeka, bar-
barskih navika, Vespaziano da Bisticci zato i biljezi da je Cosimo Medi-
ci prokomentirao nastup i govor Ivana Cesmickoga rijeCima: »il da pili 
ignuno oltramontano a ch:i egli avessa parlato«.2 
Na reakciju crkvenih krugova da je Citanje poganskih pisaca opasno 
za njezan mladenacki uzrast, humanisti opcenito, pa tako i Guarino, od-
govarali bi tekstovima crkvenog ucitelja, sv. Jeronima, osobito poslani-
com rimskom odvjetniku Magnu (Ep. LXX), a za odgoj djevojaka koje 
takoder trebaju pohadati nastavu, isticana je i tiskom izdavana poslanica 
Jeronimova Leti o odgoju kceri (Ep. CVII). 
Kad je Ivan iz Cesmice, iz daleke Slavonije dosao u Ferraru 1447. da 
uci kod Guarina, imao je 13 godina. Njegov ucitelj 73. Da se novi ucenik, 
koji je osim toga ultramontanac (sto nikako nije preporuka), istakne u 
svome krugu, trebalo je mnogo truda, umiljatosti, i osobite vjestine, a 
iznad svega znanja. Jedino znanje koje se u skoli priznaje jest: »scriben-
di recte sapere est et principim et fons« kako je zapisao Guarino. Uos-
ta lom to je citat iz Horacija. U Panegiriku svome ucitelju (»Silva Pane-
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gyrica ad Guarmum Veronensem praeceptorem suum<<) Ivan iiz Cesmice 
je to izrekao ovako: 
»Principia recte das fundamenta loquendi 
Recte scribendi compendia tradere callens, 
N e lingua accentu, calamo ne dextera peccet. 
Mox argumento formatur epistola ficto . .. «3 
Sa sVlim .tim znanjima, cini se, mlacli je Ivan stigao u Ferraru, i vee 
kao djecarac mogao se prikljuCiti skupini ucenika koja je savladavala 
kompleksnije zadatke: .sastavljanje tekstova prema antickim uzorima. 
Ivan iz Cesmice dosao je, sva je prilika, jer drugaCije ne bi bio pri-
mijeeen, s dobrlim poznavanjem lati.n.skog jezika. lz Slavonije, a ne sa-
mo iz Dalmacije, dolazili su daci na evropska sveucilista s od1icnim poz-
navanjem latinskog jezika. U Zagrebu i u Cazmi, nakon reorganizacije 
skolstva koju je proveo dominikanac, zagrebacki biskup Augustin Kaio-
tie, postojale su odlicne skole koje su osposobljavale ucenike za nasta-
vak visokih studija. Uostalom -- Ivan Vitez od Sredne, Ivanov ujak, 
smatran je uzornim piscem, i vee 1451. Pavao lvanie sakupio je ti izdao 
njegova latin.ska pisma, kao uzor i uzorak u sastavljanju slicnih sastava-
ka. 
Svi istrazivaCi zivota i knjiZevnog djela Ivana Cesmickoga tvrde da 
je ovaj djecarac liz Slavonije ubrzo bio primijeeen i da je omilio svojem 
uOitelju te da se svojiim sastavcima i poznavanjem tekstova odvojio od 
glavnine ueenika te postao mezimac ucitelju, ali i Starijim LStudentima. 
Brzo napredovanje lvanovo to i dokazuje. 
Da je bio omiljen Guartinu potvrduje i novo ime, koje je u Ferrari 
promijen!i.o- od loannes- Ivan, Janko, Jan- postao je Janus . 
Mozda je to bilo upravo ovako: 
U obrani svojega nasrtavnoga plana i programa, a osobito u obrani 
interpretacije tklasicnih autora, Guarino u pismu pobliZe nepoznatom 
franjevcu (vjerojatno minoriti lvanu iz Prata, koji ga je u korizmenim 
propovijedima 1450. napao) on pise pismo gdje to6ku po .tocku analiizira 
svoj postupak s klasicima: klasicne pisce volio je i preporuCivao i sv. 
JeronJim i Guarino smatra da nasljeduje ovoga ucitelja. Bez kulturolos-
kih cinjenica nije moguee cak ni neke evandeoske uzrezice i zgode ra-
zumjeti. Da to dokaze, da pokaie franjevcu kako pj esn icki jezik, vise ne-
go prozni, pomaze da ne upadnemo u pogreske znacenja te da ne bude-
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mo kao slijepci bez stapa, on dokazuje tekstom rimskog pisca Aula Per-
zija Flaka (Aulus Persius Flaccus, 34-62). Najpi1ije prepricava citavu 
zgodu, a zatim citira odgovarajuce mjesto koje tu zgodu kr:istalizira usa-
tiri. 
>>Ne credas, ait, laudator.ibus tuis, immo irrisoribus aurem ne liben-
ter acoommodes, qui cum te adulationibus foverint et quodammodo im-
potem mentis effecerint, si subito respexeris aut ciconiarum deprehen-
das post te colla curvari aut manu auriculas agitari asini aut aestuantem 
canis protendi linguam.« E satyra Persii carmen :in prosaicum traductum 
est sermonem: >> 0 lane, a tergo quem nulla ciconila pinsit, Nee manus au-
riculas imitata est mobilis albas, Nee linguae quantum sitiat canis appu-
la tantum«. 
>>Ne vjeruj, kaie, svojiim hvaliteljima, ali jos bolje, ne prepustaj ra-
do uho svojim ismijavacima! Kad te oni laskama zagriju li na neki nacin 
~zbezume, ako ,ge iznenada osvrnes, zamijetit ces iza sebe kako se krive 
vratovi roda, kako ruke mahanjem prave magareca uha, kako se plazi je-
zJik zednog psa«. lz Perzijeve ·satire stihovi su prevedeni u prozi: >>0 Ja-
ne, kojega ni jedna roda ne kljuca odostrag, kojemu gipka ruka nije u 
oponasanju radila bijela uha, koji nemas iza sebe jezik kolik je u apul-
ske zedne kuje«. (Prijevod Darka Novakovica). 
Guarino je ovo mjesto iz Perzija Flaka vjerojatno ana1izirao tih da-
na zajedno sa svojim ucenicima. Autoritet svetoga Jeronima, kojega na 
nekoliko mjesta zove >>Hieronymus noster«, koji je veoma cijenio upra-
vo PerZJij:a Flaka i Plauta a ne samo Cicerona (>>Ciceronianus eLS, non 
Christianus!« Ep. XXII, 30), dakle poganske pisce, obranio je posvema 
bastinu antickih pisaca, koji svojim umjetniickim ostvarajem u jeziku 
mogu pomoei da ismna bude jasnije izrecena i ljepse izrazena, a na do-
brobit onih koj:i citaju iii slusaju 1tekstove koji upravo nastaju. Dobro je 
dosao taj primjer i za fra Ivana iz Prata (ako se njemu Guarino obra-
cao)4 ali jos vise nasemu lvanu, Janu, koga neka ne slijedi roda da ga 
ugrize za straznjicu, kojemu neka ne pokazuju magarece usi i isprute-
ni jezik, dok ga u isto vrijeme hvale. lvanu iz Cesmice, mislim, ta je sli-
ka bila toliko draga da je svoje ime promijenio u Janus- Janus Panno-
nius. Ako je doista ovaj teikst analiziran u skoli prije pisma Guarinova 
(1450), onda je to doista dokaz da je Ivan iz Cesmice promijenio svoje 
ime oko 1450. lmao je tada 16 godina- i upravo u to vrijeme on pos-
taje glasovit te se istice kao buduca pjesniCka nada u Guarinovoj skoli. 
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Krug humanista koji je prosao Guarinovu skolu velik je i vrlo zna-
cajan u povijesti evropske kulture. Prije nego sto se nesto kaie o toj in-
telektualnoj skupini, treba reCi koju rijec i o ucitelju. Guarino Guarini 
ucenik je Ivana Conversinia iz Ravenne, koji je bio notar u Dubrovniku 
od 1384 do 1387., nakon toga uCitelj u Firenci, kama ga je pozvao firen-
tinski kancelar Salutati.' Humanisti u 15. i 16. st. bili su cvrsto povezani 
prijateljskim vezama, jer ih je ujedinjavala ideja duhovne i kulturne ob-
nove Evrope. N.ije im bilo tesko raspravljati, prisati, poducavati, jer su 
pedagoili eros ujedinjavali sa svojim filoloskim i filozofskim istra.Ziva-
njima. Ucenici 1su im bill prvi objekti i subjekti na kojima su provjera-
vali svoje ideje, sumnje, spoznaje, i skepsu. Evropski inrelektualci jedino 
su tada bili jednodusno povezani: jezikom, ·idejom i nadom u jedan bo-
lji svijet, iako nekog naroeitog razloga u politici onog vremena doista ni-
su imali. 
Ivan Cesmicki je u paneginiku u Guarinu naznacio otkll!da u Fer-
raru, ovom iznimnom ucitelju, stizu ucenioi: na prvom mjestu isticc 
Dalmaciju, a zatim otoke Kretu, Rod, Cipar- da bi presao na Gale (tj. 
Francuze), Germane (Nijemce), Hispance (Spanjolce), a zatim nabraja 
Poljake i Britance, da bi taj red zaokruzio sobom, koji je dosao iz Pano-
nije. 
»Me simul hos inter, fa1tis et sorte Deorum, 
Pannoniae tellus tenero tibi misit in aevo, 
Qua mox Danubio mixturus nomen et undas, 
Pinguia culta secat leni iam gurgite Dravus ... «6 
U paneg.iriku uCitelju Guar.inu, koji je nastao jos za uCiteljeva zi-
vota, Ivan Cesmicki nabraja poimence ljude koji su proizasli iz Gua-
rinove skole, i koje je spajala cvrsta veza jednomislenosti. Imena koje 
Cesmicki spominje u vrlo su sirokom generacijslrom rasponu. I uCitelj-
ski rad Guarinov bio je dugotrajan. U panegeriku Cesmicki spominje 
dva Mlecanina s prezimenom Barbaro. To su Francesco i Ermolao. Ovaj 
posljednji postao je biskup u Trevisu i kasnije u Veroni. Medu Mlecani-
ma izdvaja se Leonardo - to je Leonardo Giustinian, kame je Guarino 
uputio nekoliko znamenitih poslanica. Iz Castella je Girolamo, ucitelj u 
Bologni, a kasnije u Ferrari. On je predavao i Cesmickom. Osobito mu 
je drago spomenuti Galeotta Marcia iz Narnia, 5 kojim je Ivana vezivalo 
srctacno prijateljstvo: 
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»Martius aeternum Jani sub pectore nomen.« Nakon njega spominje 
Tobiu riz Borga i Tita Vespazijana Strozzia. Ovom posljednjem Cesmicki 
je posvetio nekoliko pjesama. Iza ov.ih slijede imena: Fatius (to je Bar-
tolomeo Fazio), Petar Del Monte i Giovanni Lamola. Mnogo drugih ka· 
ze da ne spominje jer ih je mnostvo. Prijatelji uCiteljevi su »tres Aret-
tini« tj. trojica ·iz Areza: Leonardo Bruni, Carlo Marsuppini i GiJovanni 
Tortelli. Dvojica su Lusci, tj. Loschi Antonio ·i Francesco, a zatim slijedi 
Poggius unus, tj. Poggio Bracciolini. Za njim Vittorino da Feltre, Filel-
fo, Sforza. Na koncu spominje se ime Vergerievo: »rup~bus et sparsos 
decorans Verge:dus Histros«. Aludira se ovim stihom u isto vrijeme na 
Vergerijevo porijeklo, Istru, ali i njegov boravak u Becu i u Budimu tj. 
na Histru, Dunavu. 
Cesmicki je panegirik svome uCitelju posvetio kao uzdarje: Mihi 
pro Chirone Guarinus. Guarinus mi je kao Hiron, Kentaur poznat po 
pravednosti i mudrosti. 
Sastavak slican panegiriku Ivana cesmickog napisao je Lodoviko 
Carbone (1435-1482), suparnik Ivanov u pjesnistvu, i kome je Ivan 
posvetio nekoliko ostr.ih epigrama.7 Carboneov sastavak je nadgrobni go-
vor u cast ucitelju, autoru je bio dobra poznat panegirik cesmickoga. 
Carbone uvjerava svoje gradane koliko je Guarino bio koristan gradu, 
tj. Ferrari, cijeloj Italiji, cak cijelome svijetu, jer su u njegovu skolu do· 
lazili iz Citavoga poznatog svijeta, izmedu ostaloga »ex Pannonia, Bohe-
mia, ex Dalmatia, ex Illyrico, ex Britania<<. On je nabrojio cetu intelektu-
. alaca koju je Guarino odgojio. Na kraju se spominju oni ucenici, koje je 
Guarino - naucivsi ih latinskome jeziku - oslobodio barbarstva: »Quot 
homines natura barbaros a loquendi barbare liberavit eosque in patriam 
lingua et arte latinos factos remisit! << Medu njima su Englezi, koji su 
gotovo svi postali crkveni dostojanstven:ici, a Carbonovi 'SU vjerni prija-
telji (»Fidelissimi amici mei et homines doctissimi<<). Zatim, iza ovih --
kao da je i njega nauCrio latinski i pretvorio ga od barbara u latinca: 
>>et Johannes ille Pannonius inter celebres poetas recensendus multique 
episcopi ac summae dignitatis homines, quibus Guarinii lirt:terae non 
mediocrem honorem addidenmt<<.8 Mozda je Carbone vee 1460. znao da 
ce Janus Pannonius b:iti imenovan biskupom, •kad ga tako usko vezu-
je uz crkvenu hijerarhiju. 
Pjesnici i humanisti koje je Ivan Cesmicki spomenuo u svom pane-
giriku povezani su prvenstveno s njegovim uciteljem - Guarinom. Oni 
su ponos ucitelju, i nastavljaci su uciteljeve ideje. Humani•sti koje je 
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Cesmicki izricito spomenuo sigurno su i njemu samom znacili mnogo, 
ali mnogo wse su mu znacili oni pjesnici - prijateljli s kojima se dru-
zio, zajedno stanovao i provodio dane u njihovom drustvu, u Ferrari i 
Padovi, a ~ kasnije lih je posjeCivao. Ti su prijatelji najintimnije pove-
za.rri s Cesmickim, s njima •se dopisuje, njima piSe pjesme i epigra-
me, oni su slicni po literarnom opusu i ukusu. To su Galeotto Marz:io liz 
Narnia i Battista Guarino, najmladi Guarinijev sin. Slijede Juraj Kosz-
tolany, pjesnickim imenom Georgius Polycmpus, i Raffael Zovenzoni. 
Od ov.ih dvojica su Talijani, druga dvojica su mu teritorijalno bllizi. Ju-
raj Kosztolany (1431- 1489) studirao je u Ferrari, a nakon 1458. pisar 
je u kancelariji u Budiimu. Raffaele Zovenzoni (1431-1485) roilio se u 
TI1stu, oko 450. je u Ferrari. Kasnije ce se dopisivati s Cesmickim i sa 
sizgoricem, s kojim je sklopio prijateljstvo za svoga boravka u siben.i-
ku (1464-1477).9 PI'ijateljstvo osoblite vrsrte sklopio je Cesmicki s Jako-
bom Antoniom Marcellom, mletackim kondotijerom i pjesnikom, ko-
jega je pjesme, pa i one slobodnije, prevodio s talijanskoga na latinski 
jezik. 
Krug pjesnika i humanista koji nisu bili toliko prisni pjesniku ili 
zbog godina ili zbog toga sto se s njima nije dopisivao, ali ih je samo 
poznavao, doista je velik. To su oni ljudti rrz Guarinove sredine, iz Ferra-
re i Padove, s proputovanja Italijom, u razlicitim susretima. Od pos·eb-
nog je interesa susret koji se cesto spominje, s Enejom Silvijem Picco-
lominlijem, koji je pesniku posudio tada otkrivene Marcijalove epigra-
me koji su se u prijepisima sirili Italijom kao »nelegalno izdanje« jer 
jos nisu hili filolos.ki opremljeni. Blaga opomena buducega pape (1458) 
mladom pjesniiku da bude pazlj~v s literaturom kakva je Maroijalova, 
urodio je samo blago-zajedljiVIim epigramom. 
Humanisti su u drugoj polov~n:i XV. st. htjeli obnovljenim skolstvom, 
ozivljavanjem bastine, jedinstvenim jezikom, latinskim, objediniti Evro-
pu na idejnom, ikulturnom i politickom planu. Latinski jezik trebao je 
poslu2Jilti kao najjaci instrument zajednistva, ali ne barbarski latinski 
srednjega v.ijeka, nego jez:ik antike, koji je svaki od njih ponaosob osva-
jao kao svoj osobni jezik. U Evropi ugrozenoj iznutra gradanskim rato-
vima i crkvenim pritiscima, a izvana provalama Turaka, oni su nudilJi 
ekstranacionalni program, suradnju izvan i mimo nacionalne podijelje-
nosti. Iako u tome n isu uspjeli, jer su evropski tokoV'i krenuli drugim pu-
tem, oni su slobodnim skolstvom, pr oucavanjem s tarine i izdavanjem 
klasilka, knjizevnika i filozofa, utrli put r enesansi, preporodu u Evropi, 
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koja se - paradoksalno - izraiavala na narodnim jezicima. Alii bez nji-
hiovoga promiSljenoga, •susrt:avnoga zalaganja za vrednote bastline, tj. an-
tike ne bi se zbila ona revolucionarna preobrazba i Evrope koje smo i m~ 
dioruici. 
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